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Stdetak 
NusiOJCći prikazati provu prirodu ml H u IIMIISicoj au1or upcrt.Orava na I"CSlličitceli 
mirolvornih inidja1iv:1 i pokreta s ob:t.irom na vrslu sukoba. Na rnzim političkih 
strategija autor anali'ljra Iri pristupa rješavao ju sukoba u bivroj Jugoslaviji: (l) Pax 
americana, kojeg oOn:duJC sučeljenost stare super sile SAD i nove soažoe Europe 
na četu sa Njemučttom. [Z) P:tt serbia na, kao obllUV'd dria\-e •jugosla .. "!BSkOg• tipa 
s aljem oruvaoja vtastJ oa<.J njezinim najraz,.ijcnijim poc.lručjima. (3) Pax croatica, 
rcalizirn se stVaranjem hr\'81!>ke t.lrla\'e u dime !lLi jama provnc c.ldllvc i civilnog drušh'tl 
a uoutur proce.c;.1 europeizacije Hrva!l.kc. 
Različit i su bi li motivi s tva ranja Jugoslav.ije za njezine ko nstitutivne narode. 
Srbija je, medutim, Jugoslaviju doJivljavala isklju~ivo kao . rcdstvo vlastilog na-
cionalnog i državnog ekspanzionizma, tako da i njezino aktuaJno raspadanje 
dolivljava kan gubitak osvojenog teritorija. Budući da su područja koja na-
puStaju Jugoslaviju gospodarski najrazvijenija tc s loga neophodna osnovica ma-
terijalnog ops tanka, ne samo spomenute balkanske zajednice već prije svega 
sa me Srbije, velikosrpski »čuvari« Jugoslavije čine sve da za priječe odlazak se-
cesionističkib republika, navlasti to Hrvatske. 
To je glavni razlog agresivnog rata pro tiv Hrva tske, no kako je sve manje 
izgleda da će o n za Srbiju okončati uspješno, sa istih su s trana u posljednje 
vrijeme učestale razno razne »mirovne(< inicijatjve »jugoslovenske« provenijen-
cije, koje su sc, uz pomoć o tprije ra:~.rat1cnih udba~ko-diplom<~tskih veza, naglo 
proSi riJe svijetom. Kad sc već velikosrpski ustrojena Jugoslavija ne može očuvati 
ratom, razne formalne i neformaJnc, ljevičarske i pseudoljcvičarskc skupine na 
taj je način nastoje očuvati mirom. 
T!POLOGJJA MJROTVORSTVA 
U zapadno-euro pskoj civilizaciji, u skladu s njc:~.:inom židovsko-kršćanskom 
kulturno m p<~radigmom, mir se drži neupitnom, najvišom hu.manističkom vri-
jednosti kojoj čovjek vazda teži. Stoga e u mirovnim pokret ima pojam mira 
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u pravilu teorijski ne problematizira, već se postavlja kao samorazumljivi cilj 
čovjekove praklično-političke djelatnosti. 
Poticaj svih mirovnih inicijal iva i pokreta je rat, mogući ili pos tojeći , kao 
izravna prijetnja miru. No, kako ratova ima različitih , totalnih ili ograničenih, 
nuklearnih ili konvencionalnih (klasičnih), osvajačkih, oslobodilačkih ili obram-
benih, i mirovne inicijative različito se profiliraju. 
Prema tipu svojega praktičnog manifestiranja, mirovne inicijative povijesno 
se javljaju: 
l. kao prosvjed protiv osvajačkog rata u kojemu vojno- tehnički nadmoćan 
agresor napada ž rtvu s nakanom da je pokori, a ona svim sredstvima brani 
svoju slobodu i neovisnost. Karakteriziran kao sukob Davida i Golijma , lo je 
rat u kojemu sc mirovni pokreti angažiraju u pravilu na strani slabijega, odnosno 
žnve agresije, s nakanom da se, uz simpatije i podršku javnosti, izbore za pre-
stanak agresije, od nosno i'.a zaštitu 'Žrtve od agresora. Tako profiliran mirovni 
pokret povijesno se prvi put javio kao masovni i globalni mirovni prosvjed 
protiv vijetnamskog ratn; 
2. kao prosvjed protiv mogućeg rata ravnopravnih protivnika. Ukoliko se radi 
o lokalnom, ograničenim ratu koji se voui konvencionalnim o ružjem, tada nje-
govo odvijanje u pravilu ne izaziva naročitu pozornost javnosti pa, sukladno 
to me, niti angažman mirovnih pokreta. Medutim, ako je riječ o potencijalnom 
globalnom nuklearnim l>Ukob u velesila, koji prijeti planetarnom kataklizmom, 
tada se na globalnom planu rađaju snažni i masovni mirovni pokre ti, kao što 
je bio slučaj proteklih desetljeća kad su, po okončanju vijetnamskog rata, mi-
rovne inicijative promijenile svoj profil u rečenom smislu; 
3. kao pseudomirotvorstvo kad potencijalni ili stvarni agresor mirotvornom 
uemagogijom, odnosno ideologijom mira nastnji prikrili svoje militarističke, 
osvajačke nakane. PseudomirO[VOrstvo je bilo naglašeno prisutno u Hitlerovoj 
i Sta ljinovoj retorici. 
Tijekom Hitlerovih priprema za osvajanje svijeta nacistička je propaganda 
bila prepuna nnsk uka n »nadljudskim naporima Fahrera za očuvanje mira«, pa 
je i sam napad na, u svakom pogledu inferiornu, Poljsku obznanjen kao nužan 
odgovor na neizazvani napau agresora na miroljubivu Njemačko . 
Staljin je također, ~jedno sa sv(ljim sljedbenicima, svoju boljševičku stra-
hovladu prijeteći širio provedbom ideje svjetske revolucije, odnosno ozbiljenjem 
svojega imperijalističkog cilja >)socijalizma kao svjetskog procesa<<, dok je, isto-
dobno, »borba za mir« bila jedno od najnaglašenijih općih mjesta sovjetske 
službene propagande. 
Pseudomirotvorstvo je danas omiljeno sredS[VO Miloševićeve demagogije, baš 
u sklauu s njegovim nacističkim i boljševičkirn uzorima . 
Hrvatska je javnost začuđena, dijelom i ogorčena, zbog ncUovo ljnog angažma-
na europskih i svjelskih mi rovnih inicijativa i pokreta u osudi agresije na Hrvat-
sku, općenito u prodoru u svijet istine o hrvatskoj kalvariji. 
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Medutim, ako se u skladu s navedenim obrascem proble matizira slika raLa 
u Hrvatskoj prisutna u svjetskoj javnosti, uočljivu je da, zahvaljujuć i pseudo-
mirotvomoj retorici veli kosrpske propagande, na jednoj stra ni, a li i jo:S viSe, 
poradi informativnog muka, nespretnosti i dilclantizma odgovornih resora hrvat-
ske vlasti, na drugoj Mrani, istina o naravi rata u HrvaL-.koj joS uvijek u svijetu 
nije u pot-punosti prihvaćena, već sc prvi tip (sukob Davida i Golijntn) :mijeSa 
s drugim (rat r(lvnopravnih protivnikn). Stoga je i moguće da još uvijek bude 
na snazi pseu<lomiro tvomj embargo na uvoz oružja U t obje zaraćene strane, kao 
i da Amerikanci obuhva te svoji m ekonomskim sankcijama sve republike bivSe 
Jugo lavijc - i to zbog neidentificiranih rušitelja Osijeka i Dubrovnika! 
Prono itelji američke politike, naravno, vrlo dobro znaju tko je tu agresor, 
a tko žrtva, ali ne i američka javnost, š to omogućuje vodećim političarima da 
bez ~.traha od njene osude pseudomirotvurnom demagogijom pravdaj u svoje po· 
s tupke. 
TRI SUKOBUENA MJRA 
Premda se u najstarijim teorij ·kim izvorima, jo! u Bibliji, mir odreduje, i u 
Starom Zavjem (shalom), i u Novom Zavjeru (pax), kao pojam s jedinstvenim 
općim značenjem, raz.Jjčite povijesne okolnosti njegove prakt ične provedbe ot-
varaju razljčitc mogućnosti njegovih pojavnih oblika. 
Tako se, u skladu s navede nim miro tvornim obrascima, u političkoj pTaksi 
javljaju različite, pa i dijame tralno supro tne mirovne inicijative, od nosno planovi 
za okončanje rata u Hrvatskoj . 
l. pUL americana - temelji se, deklarativno, na međusobno kontradiktornim 
zahtjevima očuvanja »jcdinslVene Jugoslvije«., odnosno po~tivanja »demokratski 
izražene volje narod~«, a argumentira se apstraktnom mirotvornom re to rikom 
(ekonomske sankcije i embargo na uvoz oru1.ja za obje zaraćene strane, :t.ahtjevi 
da sc svi problemj razriješe dogovorom bez uporabe sile). No, uz te manifestne, 
a prividne, postoje i /(l(enmi, a zbiljski mot ivi :t,a pax americana. 
Prvi počiva na američkom interesu očuvanja sratust1 quo zbog opasnosti da 
se sindrom raspada Jugoslavije proširi i na ostale po lkomunističke 'l..Cmljc, po-
glavito SovjetSki Savez. Drugi je, možda još i važniji, 1.bilj ki motiv zaprečavanja 
rasta nove svjet ke velesile Sjedinjene Europe, s Njemačkom na čelu . Njemačka 
kao glavni pronositelj ideje europskog jedinstva i potencijalni voda te nove 
zajednice bitno jača svoj polo7..aj u geostrateškom, gospodarskom i prometnom 
smislu osamostaljenjem Slovenije i Hrvalske, svojih čvrstih prirodnih saveznika 
koji, zajedno s Austrijom, zaokružuju njemačku inte resnu sferu Sto se proteže 
od Sjevernog mora do Mediterana. 
Dakle, recentna medunarodna razilaženja oko hrvatSkog priznanja - nasu-
prot naivnim spekulacijama o navodnoj superiornoj snazi srpskog lobbyja po-
jačanog polit ičko-rodbinskim vezama, kao da se svjetska politika kreira po 
kriterijima prosječne balkanske palanke - rezultat su odmjeravanja snaga ve-
lesila, stare: Sjedinje nih Američkih Država, i nove: sjedinjenih europskih država 
s Njemačkom na čelu; jučer saveznika, a sutra, jamačno, ljutih suparnika. 
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Ameriku, vodeću svjetsku gospodarsku i tehnološku silu, uvijek vode nein-
ventivni političari koji, uslijed nesposobnosti suočavanja s dinamikom epohalnih 
povijc~nih promjena, vazda inzistiraju na očuvanju stnntsa quo, nastojeći njime 
očuvati svoj vodeći položaj u svijetu. Otuda i njihovo tvrdoglavo i neutemeljeno 
inzistiranje na očuvanju Sovjct~kog Saveza i Jugoslavije, ne uočavajući povijesnu 
neminovnost njihove propasti. Nesvjesna činjenice da tehnolo~ki progres što 
ga proizvodi U/.rokujc cpohalne socijalno-političke promjene, Amerika vazda 
ponavlja pogreSke vlastita političkog konzervalizrna, na čemu redovito profili-
raju njezini glavni konkurenti - bilo politički (SovjetSki savez, nakon drugoga 
vjet ·kog rata), bilo gospodarski (Japan, 70- iJl i 80-ih godina 20. stoljeća), te 
danas gospodarsko-politički (Njemačb). 
Budući da se temelji na kontradiktornim deklarativnim 1.ah tjevima, pax ame-
ricana . e ni teorijski ne može uspostaviLi. Naime, »jedinstvena Jugoslavija« ne 
može o pstali uz ,.poštivanje demokialSki izražene volje njezinih gradana«, s 
obziro m na nedvosmisleno it.ra}..cnu želju većine njezinih republika i naroda za 
vlastitom suvcrenoSću i neovisnošću. Stoga sc na ovim prostorima, teorijski gle-
dano, mir može uspostaviti, ili kao pax serbiana ili kan pax croatica. 
2. pax serbia na - temelji se na zahtjevu za očuvanjem Jugoslavije (Treće, 
krnje, mini Jugoslavije ili Velike Srbije) koje se postiže pacifikacijom Hrvatske, 
bilo ratom ili »jugomirotvorstvom«. Onkraj svake retorike i demagogije, motiv 
je jedinstven: imperijalistička teritorijalna osvajanja sa svrhom ekonomske ek-
sploatacije razvijenijih područja. 
Premda je nastala kao proizvod hrvatske političke misli. kao romantična 
vizija južnoslavenskog bratskog sutivota u sJeni i državnom jedinstvu, jugosla-
venska je ideja i mperijalističkoj srpskuj politici poslužila isključivo kao sredstvo 
teritorijalnog osvajanja i gospodarskog izrabljivanja teritorija i materijalnih do-
bara drugih naroda, poglavito hrvatskoga. Kao takva, ona je dugi niz godina 
prijeteći razarala cjelovitost hrvatskog nacionalnog bića, cijepala ga na međusob­
no ne prijateljski suprotstavljene dijelove od kojih je jedan, i to ne beznačajan 
dio, vazda i, tu iluziju o jugoslavenstvu, vjesno ili nesvjesno, djelatno suprotstav-
ljao vitalnim interesima vlastita naroda. 
Jedan od pozitivnih nusprodukata ovoga rata sastoji se u Lome što je, ko-
naCno, ideologijsku obmanu jugoslavenstva učinio potpuno transparen tnom: ju-
goslavenstvo je danas moguće i ključivo kao velikosrpstvo i nikako drugačije! 
3. pax croatica - temelji se na zahtjevu za suverenom i neovisno m Hrvat-
skom u postojećim granicama. 
Veliki njcmaCki filozof Hegel razvuj ljudske povijesti sagledavao je u trija-
dlčkom dijalektičkom procesu. Najprije se, u obličju teze pojavi ideja, čistog 
apstraktnog sadrJ.aja. Da bi dobila svoj konkretni sadržaj, odnosno da bi se 
ozbiljila u praksi, ideja, kao anweza, prelazi u svoju suprotnost, u fazu negacije. 
Kroz tu negaciju teze, u borbi suprotnosti, rada se konkretni sad~.aj polazne 
ideje i on se na kraju ozbiljuje u sintezi, koja predstavlja negaciju prethodne 
negacije, dakle djelatnu zbiljsku polvrdnu prvotne apstraktne reze. 
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Jzgleda da se dijalektička formula Hegelove lilmofijc povijesti potvrđuje i 
na primjeru rađanja hrvatske državne i nacionalne neovisnosti. 
Godine 1990. pT\m slobodnim izborima u svojoj povijesti hrvatska se izborila 
za demokraciju i samobitnost. Konl!LiiUiran je višestranački Sabor i donesen je 
ustav kojim je formalnopravno uobličen logos hrvatske državnosti. Na početku 
bijaše rijet - to i Biblija kaže. Sve je to, dakle, na pOčetku bilo bez i.k:ak:va 
zbiljskog sadržaja, samo isprv.ni simboli poput za lave, grba i Dana državnosti. 
što dakako nije moglo zamijeniti stvarnu silu koja garantira državnu opstojno. t 
- ' ilu oružja; čak i ono malo što ga je, opet formalno, ta ideja države posje-
dovala, sklo njena je u okrilje nje7ina najljućeg neprijatelja, u vojarne okupa-
torske jugoslavenske vojske. 
Slijedeću, 199L godinu, koja je upravo za nama, obilježio je ldki razorni 
domovinski rat, kojega Hrvatska dakako nije željela, ali ga, očito, ma koliko 
to nastojala, nije mogla izhjcći. tim je nametnutim ratom velikosrpski agresor 
nastojao razoriti ne samo hrvatska sela i gradove nego prije svega samu ideju 
hrvatske dr~.avnusti, te uništiti jednom za svagda svaki oblik opstojnosti hrvat-
skog nacionalnog i državotvornog bića. 
Tim brutalnim amitetičnim pokušajem negacije ideje hrvatske drJ.avnosli, koji 
je rezultirao mnogobrojnim žrtvama i razorenim domovima, plaćena je cijena 
oeumitoog povijesnog usuda; velikim ž.rtvama krvavog razarajućeg rata Hrvatska 
je piali la medunarodnu primanje koje upravo krajem ove, možda najteže godine 
u cijeloj njezinoj povijesti polako, ali s igurno pmtiže. 
a koji na~in, tijekom predstojeće 1992, Hrvat ka može s uspjehom okončati 
teški boj za slobodu i neovisnost te se, provedbom pax croaJiClz, odnosno ozbi-
ljenom sinlezom kao djelatnom ntgacijom negacije svoje pune suverenosti i cje-
IO\'llOSli, priključiti prosperitetnim civiliziranim evmpskim :remljama? 
Temeljna je pretpostavka za obrazovanje istinskog i tr<ljnog mira u Hrvatskoj 
~to će omogućiti prosperitctni razvoj europei:ziranog hrvatskog društva- ko-
načno razrješenje medunacionalnog konllikta izmedu Hrvata i hrvatskih Srba. 
Po svemu sudeći, nedavnu izglasani Zakon o zaJtiri prava nacionalnih zajednica 
koji je izraden s osnovnom svrhom davanja garancija srp 'koj manjini u Hrvat-
koj, kako bi sc .zadovoljila traženja Europske zajednice- ne vodi tome cilju_ 
Tim će zakonom manjinski dio hrvat ·kih Srba s i:znudenom neopravdano širokom 
samoupravo m u stvari biti getoiziran u svojim nerazvijenim bespućima dinar-
skoga krša. Jamačno će sc, osim toga, dobar dio odmetnika, ubojica i pljačkaša 
hrvatske imovine, koristeći 1.akonskc pogodnosti, izvući od zaslužene kazne, 
slično kao što su i potkraj prošloga rata četnici masovno prela:r.ili u partizane 
i dobivali boračke mirovine. A kako paraziranje na » pomoći za nerazvijene« 
zacijelo više neće biti moguće - sve će to stvorili napelu, kunniktnu situaciju 
koja može tijekom idućih desetljeća umnogome opterećivati željeni proces evro-
pci:racijc hrva tskog dru.štva. 
Na uprot tome, međunacionalni konflikti mogu se efikasno razrij~iti jedino 
obrazovanjem hrvaLSke pravne države i civilnog društva u koje mu će nadunalni. 
VJerski i svaki drugi građanski status prirodnim procesom biti marginaliziran i 
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smješten na svoje pravo mjesto koje mu u zapadnim demokracijama i pripada 
u sfen~. pri,·atnosti. 
Tek će ispunjenje navedenih pretpo tavki omogućiti uznositi let VučedQlsla 
golubice mira! 
Mislav Kukoč 
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Summary 
In IIyiog to suggest the real charaacr of the war in Croatia the aulbor pomts 
to the differeoces of existing pe-are llllllatM::S and IJlO\.<ements v.ith regard to the 
coollict in questioo. From the perspt.'CIJYC of political SII3tegies Lbe author analy.Ge:S 
three ap_(X'oaches 10 the resolution of the wnffia in former Yugoslavia: 
(l) Pax om~rican.a. defined b) the confruntation of t be traditional superpower, 
USA, and the new, strong Europe headed tJy Gt.TJDaJl)'. 
(2) l'ru: strl>inno, as a renewal of Lbe .. Yugoslav .. type or sune v.ith the purpose 
of mainl.aiDing control over its most developed areas. 
(3) Pax croatica, which is being implemented througb tbc creation of the Croa-
tian state in terms of a ciVil society ruled hy law lind a gradu al integration ui CrooLia 
into Europe. 
